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Estado y Sector Privado
¿Regulación?
• D. Constitucional – D.F. al Habeas Data
• D. Civil – C.C. Contratos - Bienes
• D. Comercial – C.Co. Contratos Mercantiles
• D. PI – L. Derechos de Autor y Decisión Comunidad Andina
• D. Administrativo – L. 80/93 y 1150/07
• Protección de datos personales L.1581/12 y D. 1377/13
• D. Penal y Compliance – C. Penal, L. Anticorrupción y L. Cohecho Int.
• D. Internacional – GDPR
• D. Seguridad Nacional y Archivo Histórico – Acuerdo Ministerial
